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Service Innovation and The Delivery of Effective Public Service Conference における報告“Value creation 
in the public sector by building relationships between different resources”は、第４章と第５章におけるそ
の後の考察の礎として報告されたものであり、本論文の審査においても研究上の意義を高く評価すべきもの
である。
　以上により、審査委員会は全員一致で、松尾亮爾氏の学位申請論文が、博士（先端マネジメント）の学位
に相当する論文であると判断し、同氏に学位を授与されるように推薦するものである。
